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Srijema i Baranje u Slavonsko Brodu, Zagreb 2010., 150 str.
Knjiga Znanost i svjetonazor. Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939. – 1941. nasta-
la u suautorstvu povjesni arke Suzane Le ek i etnologinje Tihane Petrovi  Leš, posve ena je 
prosvjetnoj reformi Banovine Hrvatske. Povijesno-etnološka studija, koju su autorice gusto 
ispisale koriste i se arhivskim podacima, ne pretendira tek iznošenju povijesno zakrivenih 
spoznaja o ulozi Hrvatske selja ke stranke u reformi školstva, ve  i pokušaju detektiranja 
svjetonazorskog utjecaja hrvatske selja ke ideologije u oblikovanju kulturnog identiteta 
hrvatskog naroda putem školske poduke. 
U pet poglavlja ove knjige autorice su ocrtale odnos “nacionalne ideologije“ i “znano-
sti“, a uputivši nas na predživot pokušaja a rmiranja kulturnog nacionalizma, realizaciju 
kulturno-obrazovnog programa ideologije Selja ke sloge, te nazna ivši klju ne intelektualne 
 gure reforme, približile okolnosti i samu izvedbu školske reforme u Banovini Hrvatskoj. 
Uvodnim poglavljem autorice problematiziraju koncept nacionalizma u prizmi Johna 
Hutchinsona te upu uju na diobu u kojoj politi ki i kulturni nacionalizam ne ine jedin-
stvo, a kroz itanje distinktivnih obilježja predložene podjele sagledavaju ideju kulturnog 
nacionalizma kao modernisti kog projekta koji e “kulturnu individualnost“ (usp. str. 2-3) 
u initi “važnim politi kim oružjem (…) malih nacija“ i idejom vodiljom navedene školske 
reforme.
Ukazavši na idejnog oca reforme – Antuna Radi a i strukturnu podršku reforme u 
politi kom i kulturnom djelovanju Hrvatske selja ke stranke, uvodno poglavlje posve eno 
je pedagogu Alfonsu Heisingeru, koji je i konkretno stajao na elu Odsjeka za organizaciju 
nastave i koji je bio klju na  gura kritike, kako autorice kažu, “dotadašnjih modernizacijskih 
modela“ prije svega elitisti kog modela obrazovanja, a potom i politi ko- lozofskih modela 
bivanja i razvoja ljudskih društava poput “individualizma Zapada, nacionalizma te marksi-
zma“ (str. 13). 
“Reforma škole u Banovini Hrvatskoj” drugo je poglavlje u kojem zapo inje opis pravog 
života reforme po ustanovljenu Banovine Hrvatske i etnolozima zna ajan dio školske reforme 
u kojem se bilježi približavanje etnologije nastavnoškolskim kurikulumima. Vode u ulogu u 
reformi ima Izidor Škorja , koji nastupom na “ministarsko“ mjesto Odjela za prosvjetu, kao 
lan Selja ke sloge, zapo inje sa selja kom prosvjetnom reformom i pokretanjem intenzivne 
suradnje s etnolozima Milovanom Gavazzijem i Branimirom Bratani em. U ovom konte-
kstu, izdvaja se održavanje Etnografske konferencije 1940. godine, koje je trebalo osnažiti 
uvo enje etnologije u nastavu i de nirati pedagoški program podu avanja hrvatske selja ke 
kulture. Uz pedagoške aktivnosti, profesorima i u iteljima hrvatskih škola dodijeljena je 
obveza vo enja Etnografskih spomenica sastavljanih po modelu Osnove Antuna Radi a sa 
ciljem monogra ranja lokalne narodne kulture. Reforma školstva, iako temeljena na pu kim 
i srednjim školama, svoj je skromni odraz doživjela i na fakultetskoj razini. 
Poglavlje “Nositelji reforme”, podijelivši nositelje reforme na intelektualce i inteligen-
ciju, upoznaje nas podrobnije s profesionalnim djelovanjem dvaju nositelja visokoškolskih 
etnografskih programa u Hrvatskoj, Milovanom Gavazzijem i Branimirom Bratani em, 
ovaj put povezuju i njihovo znanstveno djelovanje i rad na oblikovanju i ja anju kulturnog 
identiteta, bilo putem udruga poput Etnografskog kolaborativa iza ijeg je osnivanja stajao 
Milovan Gavazzi u pokušaju intenziviranja svojevrsne suradni ke etnogra je, odnosno in-
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tenzivnijeg prikupljanja podataka putem dopisnika koji e ispunjavati upitnice objavljene u 
Glasu Narodnoznanstvene radne zajednice – glasilu udruge, ili pak kroz intenzivan znanstveni 
rad. Bratani ev se doprinos, s druge strane, razmatra u njegovoj orijentaciji na organizaciju 
i kulturno pro liranje Selja kih smotri. Osim posvete dvama velikim “u enicima“ Antuna 
Radi a, ovo poglavlje donosi pokušaj de niranja u iteljske zajednice kao hrvatske inteligen-
cije koja je tijekom reforme, iako katkad djeluju i kao nehomogeno tijelo, pokušavala izna i 
odgovore na zahtjeve poduke (metodske i sadržajne reforme) i bivanja jednotom “sa svojim 
narodom“. 
Pretposljednje poglavlje ove knjige naslovljeno “Izvaninstitucionalna podrška: Selja ka 
sloga“ zabilježilo je širu platformu djelovanja reforme koja, oslanjaju i se na u iteljski 
korpus, povezuje idejni program Selja ke sloge, narodno pitanje i reformu školstva. Bilo 
da se radi o izdava koj kulturnoj politici Selja ke sloge pra enoj kroz seriju Mala knjižica 
Selja ke sloge kao potezu postavljanja temelja op em poznavanju ideologije HSSa i narodne 
kulture ili organiziranju etnografskih te ajeva za nastavnike/ice kao dodatnog programa 
edukacije u narodnoj kulturi, kampanjama protiv nepismenosti, odnosno pro liranju novih 
politi kih blagdana – poput obilježavanja dana smrti ili pak ro enja bra e Radi , klju nih 
“praideologa“ kulturne i socijalne politike Banovine Hrvatske – ovo poglavlje ispisuje mrežu 
promjena u poimanju školstva i njegove socijalne i kulturne uloge. 
“Epilog / Zaklju ak” školsku reformu de nira kao proces intenzivna pokušaja preo-
brazbe zajednice koji, iako dolazi iz službenih krugova, zapravo svoj temelj iznalazi u širokoj 
narodnoj platformi Hrvatske selja ke sloge i ideji tranformacije društva i kulture ponikle na 
cilju “podu avanja u narodnom duhu“. 
Knjiga Znanost i svjetonazor. Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939. – 1941 
predstavlja znanstveno povijesni pokušaj iznošenja “arhivske istine“ i stoji kao neupitan 
doprinos objelodanjenju arhiva hrvatske povijesti, potom arhiva povijesti etnološke znano-
sti a na koncu i arhiva pedagogije. Knjiga na svojevrstan na in prati uticanje identiteta u 
rekonstrukciju speci nog odnosa jedne politi ke ideologije i znanosti, odnosno politike 
i kulture i odražava tek konstataciju kako je politika Hrvatske selja ke stranke reformom 
školstva postala politika ustvr enja politi kog samoodre enja, jer ona to naprosto jest. Ova 
knjiga e tako er ponuditi pogled na kulturno samoodre enje kroz normativno odre enje 
kulture kao selja ke kulture, u kojem školstvo postaje kreator formativne predstave o kulturi. 
Istovremeno, ona e nazna iti funkciju školstva u politi koj i ideološkoj domeni – mjerljivo 
utjecajem ideologije Hrvatske selja ke stranke u reformatorskom prosedeu školske reforme, 
te ovu funkciju razmatrati kroz oblikovanje “diskursa o obrazovanju kao diskursa o vrije-
dnostima“, kako bi to primijetila Alaida Asman (2002).
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